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探究における事実の観察と仮説の示唆
－ 小学校社会科の単元「市の下水とごみ処理」の開発を通して － 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Observation of Facts and Suggested Hypotheses 
in the Inquiry Process: Seen through the 
Development of a Topic-unit of “The Disposal of 
Rubbish and Sewage in the City” for an 
Elementary Social Studies Course 
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